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摘  要 
I 
摘  要 
当前，信息化技术已经成为推动经济和社会发展的重要基础，信息化已经
渗透社会生活的各个领域。公众对公安执法部门的工作效率提出了更高的要求，
因此推进公安信息化的建设工作也迫在眉睫。公安部门采用信息化技术手段，
加强对信息资源的整合利用，已经成为提升公安部门提升战斗力、提高部门执
行效率的有效途径。移动通信技术的发展和智能手机等终端设备的普及应用，
为移动警务处理的实现提供了良好的条件。 
由于公安工作有着突发性、紧迫性等特点。因此，移动警务处理正成为各
级公安部门信息化建设的重要内容。由于其便捷性，可以解决公安工作上述问
题。 
本文依据移动警务系统的业务需要，综合考虑各方面的因素，设计和实现
基于 Android 移动手机平台的移动警务系统平台，系统主要包括警务信息查询
和处理、警力调度、警务信息发布、公众移动案件举报等功能，能够满足日常
警务工作的处理，兼顾安全性和实用性。 
论文从警务系统的主要业务操作的实际需求出发，结合警务管理工作的实
际情况，运用 UML 建模，数据库技术，完成了基于 Android 的移动警务系统的
分析与设计。需求分析阶段对移动警务系统进行了全面的业务分析，总体设计
了移动警务系统的整体架构，并对主要的业务进行了分析，实现警务信息查询、
警务资源调度等功能模块。最后，总结了实施移动警务系统的过程及其应用效
果，并对系统未来的发展趋势进行了展望。 
本课题的实现，提高日常警务处理的效率，加强警务资源的合理分配与调
度，增强应对紧急、重大事务的能力。 
 
关键词：移动警务；Android；UML 建模
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Abstract 
III 
Abstract 
At present, information technology has become an important basis for 
promoting economic and social development, information has penetrated into all 
areas of social life. Public security law enforcement departments to put forward 
higher requirements, so it is urgent to promote the construction of public security 
information. Public security departments to adopt the means of information 
technology to strengthen the integration of information resources, has become an 
effective way to enhance the public security departments to enhance the combat 
effectiveness and improve the efficiency of the department. The development of 
mobile communication technology and the popularity of smart phones and other 
terminal equipment, which provides a good condition for the implementation of 
mobile police service. 
Because the public security work has the characteristics of sudden, urgency, etc.. 
Therefore, the mobile police service is becoming the important content of 
information construction of public security departments at all levels. Because of its 
convenience, it can solve the problem of public security work. 
According to the business needs of the mobile police system, the paper designs 
and realizes the mobile police system platform based on Android mobile platform. 
The system includes the functions of police information query and processing, police 
dispatch, police information release and public mobile case report. 
The paper analyzes and designs the mobile police system based on Android, 
which is based on UML model and database technology. In the demand analysis 
stage, a comprehensive business analysis is carried out, the overall design of the 
overall framework of the mobile police system, and the main business of the analysis, 
the police information query, police resource scheduling and other functional 
modules. In the end, the process of implementing mobile police system and its 
application effect are summarized, and the future development trend of the system is 
prospected. 
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Abstract 
IV 
The implementation of this project, improve the efficiency of daily police 
affairs, strengthen the reasonable allocation and scheduling of police resources, 
strengthen the ability to deal with emergency and major issues. 
 
Key Words: Mobile Police; Android; Unified Modeling Language 
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1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
当前，随着国家在大力推进，“云计算”、“互联网+”、“移动互联”等概念
深入人心，近几年信息化已经是国家建设的重点，信息化已经渗透社会生活的
各个领域。对于公共安全和社会稳定造成影响因素也不断增加。随着我国各行
各业的快速发展，经济较发达地区，流动人口的增加也将导致公共安全事件[1]
的增加，诸多不稳定因素导致当前社会风险加大，如何打击、遏制和预防犯罪
的任务也是我们值得深思的问题。公安机关肩负着重要的责任，维护国家长治
久安、保障人民安居乐业。在新形势、新发展下面临着前所未有的挑战。 
公众对国家公安执法的各级单位的工作效率要求也更高。因此推进公安信
息化的建设工作也迫在眉睫。公安部门加强对各类信息和资源的整合，利用现
代化的信息化技术手段，已经成为提升部门整体战斗力、提高部门执行效率的
有效途径。 
随着我国科学技术的迅猛发展，以计算机科学技术（Computer Science）、
网络技术（Network）、软件技术（Software）为支撑的信息化技术（IT）[5][6]
已经成为当前发展的重要特征之一。要想应对挑战，充分履行公安机关职责，
解决各类突出问题， 公安部门需求引入新的技术手段，积极适应信息化发展的
要求，推进信息化建设，提升公安机关整体战斗力。移动通信技术的发展，伴
随着大屏幕手机等智能化终端设备的大范围普及应用，为移动警务处理的实现
提供了良好的条件。 
当前，公众对国家各级公安执法部门和单位[7][8]的工作效率、办事效率、应
变能力等提出了更多的要求。提高执法效率，加快构建和谐执法环境已经迫在
眉睫。 
由于公安部门工作性质的特殊性，事件的发送往往是突发、紧迫等特点，
面对突发情况利用移动警务平台，能够快速反应，在第一现场及时处置，所以
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迫切需要满足多警种业务需求，可以现场进行信息采集、查询、调用和管理的
移动警务系统和相关便携设备。 
在公安系统中，有许多外勤人员，办公和办案地点都有较强的移动性，常
年在外执行各项任务。因此，采用移动客户终端设备进行移动警务系统的设计
成为了具有实践意义的科研方向。 
本文系统研发基于这一实际的应用背景，结合公安局部门的警务工作实际
情况，采用 Android 开发平台[18][27][34][35][39]进行设计。 
1.1.2 研究意义 
利用现代化的信息技术和移动通信技术开发移动警务系统，其核心的目的
在于提高公安部门处理警务的效率，利用信息发布和收集平台，可以对重大公
众事件能够及时处理和反馈，改善警民沟通方式，加快警民信息交流。 
首先，通过移动警务系统，可以快速便捷的处理各类警务，移动警务系统
平台，主要实现了警务信息综合查询、信息上传、警力资源调度、警务无线 0A、
警务信息发布、GPS 定位服务、移动案件举报等功能，实现一种安全、快速、
高效、实时的移动警务应用系统，提高内部办公效率。 
其次，通过使用移动平台的警务系统，授权登录后的警务人员可以对日常
事务进行快速查询，便捷的获取公安业务信息的支持，也可以事件现场采集信
息，使用移动通信网络将事件现场信息发送回公安内部信息中心，通过地理信
息系统为执勤岗位的民警提供地理信息、导航信息等，现场办案民警可以加快
的对区域内的事件、案件做出有效的判断，减少因对地理地形不熟悉而造成的
伤害，减轻广大人民群众的损失，提高警员在外部执勤事务处理效率。 
最后，移动警务系统提供了针对公众的举报功能，公安部门可以通过移动
警务系统，及时获取相关信息，处理紧急事件。 
1.2  国内外研究现状 
（1）国内研究现状 
近年来，从国家层面投入大量的人力物力，加强了信息化建设，在治安管
理、打击各类违法犯罪、服务广大群众等方面，起到了极其重要作用。 
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目前，我国公安机关部门已经初步构建“金盾工程”，组建了部、省、市
三级信息中心，建立了较为完善的资源库，存储了大量的信息资源，各级部门
在此基础上，相继开发各类信息化应用系统，应用于日常工作处理。 
现有的应用系统大部分基于办公室业务，都不具备较强的移动警务处理能
力。鉴于当前移动业务发展的趋势，迫切需要构建一套移动应用平台，解决当
前警务处理的难题。 
（2）国外研究现状 
在欧美发达国家，对移动警务的研究比较早，使用的技术也较为成熟，推
广时间长，一线执勤警察迅速获得各类信息。执法部门科技信息化建设起步早，
技术水平高。在国家信息交换方面，美国联邦调查局（FBI）在原国家犯罪信息
中心的基础上，建设了执法部门国家数据交换系统。已经能够较好的结合美国
的现状，处理各类警务。 
1.3  主要研究内容 
借鉴当前国内外移动警务应用系统的综合应用，根据笔者所在单位的具体
需求，从警务系统的主要业务操作的实际需求出发，结合信息处理和计算机信
息系统集成技术，融合 3G/4G 移动通信技术，设计基于 Android 的第三代移动
警务系统。实现了警务信息查询、警力调度管理、警务信息管理、移动案件处
理等功能，这些模块的功能描述如下。 
（1） 警务信息查询 
为方便警务人员日常移动工作业务需要，针对内勤和外勤警员所需处理的
业务的差距，根据相应的权限设置，设计两个不同的警务查询子系统。 
当前的资讯传播速度快，考虑到社会公众期望准确了解重大公众警务信息
的需求，为能更好地宣传警务工作，设计一个独立的模块，用于警务信息的公
开。 
（2） 警务信息管理 
在进行系统设计时，考虑当前已有的部分警务应用系统和对后期系统功能
拓展的需求。针对公安系统内部数据的规范化存放、读取管理规定，使用数据
管理过程中访问方式的差异。在管理过程中需要根据不同性质信息的特点与要
求执行不同的管理流程。 
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（3） 移动案件处理 
移动案件处理主要包括警务系统内部工作人员案件举报与社会公众举报两
个方面。警务系统内部工作人员案件举报，可加强对警务管理事务了解的及时
性，加强警务系统内部协作，提高事务处理的高效率；社会公众案件举报可以
让警务系统在第一时间掌握发生的案件事务，加强社会公众对社会治安等事务
的参与度。 
（4） 警务考勤管理 
对于外勤警员而言，其工作内容主要是日常正常的巡查及案件处理，而现
有考勤管理中，主要还是事先到达办公室地点然后再外出执行任务，移动考勤
登记则允许警员直接到达工作地点，通过警务管理平台，执行移动考勤登记，
而不需要先到办公地点考勤登记，这样既节约时间，也给考勤工作带来更大的
灵活性。同时，在警力资源调度时，也能更好地对警员到达过情况进行及时了
解与跟踪。 
（5） 警力调度管理 
由于公安部门工作性质的特殊性，事件的发送往往是突发、紧迫等特点，
面对突发情况利用移动警务平台，能够快速反应。当遇到重大事件、群体事件
等紧急事务时，传统的警务调度模式执行效率较低。因此，在系统中设计了警
务资源调度业务模块，在警务资源调度业务模块，业务主管领导或外勤警员根
据工作需求通过系统平台，提出警力资源的调度请求，由调度员根据警员的考
勤信息与实时定位信息，实现工作业务所需的协助警员的数量与类型需要，完
成警务资源的调度，并将调度信息（任务信息、执行地点、任务紧急程序等）
下发到每一位支援警员的移动终端设备上，实现警务资源的实时、快速调度，
实现警务资源的合理分配与调度，提高应对紧急、重大事务的能力。 
1.4 论文组织结构 
数据化城管系统利用软件工程的方法与理论对系统功能进行分析与设计，
建立一个统一、高效、安全的城管平台。详细描述了系统的需求分析、总体功
能设计、功能模块划分、数据库设计等内容。 
根据论文所完成的工作，本文共分为七章： 
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